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Personalmeldungen
Berücksichtigt sind Hinweise, die die Redaktion bis Redaktionsschluss dieses Heftes erreicht haben.
Hierbei kann es im Einzelfall auch zu nachträglichen Korrekturen seitens der Mitgliederverwaltung 
gekommen sein. 
Neue Mitglieder






Brechtbau-Bibliothek der Philosophischen Fakultät der Universität Tübingen
Marutschke, Dr. Christoph 
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt
Neute, Nadine 
Universitäts- und Forschungsbibliothek Erfurt/Gotha
Nitzsche, Dr. Thomas 
Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
Schreiber, Dr. Carolin 
Bayerische Staatsbibliothek München
Schütte, Jana Madlen 
Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz
Stöbener, Kristina 
Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel
Terzijska, Džulia 
KIT-Bibliothek Karlsruhe
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Veränderungen
Berufliche Veränderungen von VDB-Mitgliedern:
Berghaus-Sprengel, Anke 
bisher: Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin 
jetzt: Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt
Grimm, Steffi 
bisher: Humboldt-Universität Berlin – Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft 
jetzt: Universitätsbibliothek der Technischen Universität Berlin
Keßler, Nadine 
bisher: Universitätsbibliothek Passau 
jetzt: Universitätsbibliothek Freiburg
Moderow, Dr. Hans-Martin 
bisher: Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena 
jetzt: Universitätsbibliothek Greifswald
Rake, Dr. Mareike 
bisher: Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz 
jetzt: Landeskirchenamt der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers
Stork, Dr. Hans-Walter 
bisher: Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky 
jetzt: Erzbischöfliche Akademische Bibliothek Paderborn
Underberg, Eugen 
bisher: Universitätsbibliothek Würzburg 
jetzt: Universitätsbibliothek Mannheim
Wagner, Dr. Bettina 
bisher: Bayerische Staatsbibliothek München 
jetzt: Staatsbibliothek Bamberg
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Geburtstage
Wir gratulieren allen Kolleginnen und Kollegen, die einen besonderen Geburtstag begehen!  
1. Januar – 31. März 2017
80. Geburtstag
Dr. Richard Mai 
am 16.01.2017, München, ehemals Bayerische Staatsbibliothek München
Karl-Heinz Lemke 
am 14.02.2017, Konstanz, ehemals Bibliothek der Deutschen Sport-Hochschule Köln
Georg Malz 
am 17.02.2017, Berlin, ehemals Universitätsbibliothek der Technischen Universität Berlin
75. Geburtstag
Prof. Dr. Ulrich Schapka 
am 02.01.2017, Kusterdingen-Jettenburg, ehemals Universitätsbibliothek Tübingen
Prof. Dr. Gunther Franz 
am 05.02.2017, Trier, ehemals Stadtbibliothek und Stadtarchiv Trier
Dr. Hans-Joachim Haubold 
am 15.03.2017, Darmstadt, ehemals Universitätsbibliothek Mannheim
70. Geburtstag
Dr. Marion Mallmann-Biehler 
am 12.02.2017, Konstanz, ehemals Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg
Borghild Niemann 
am 26.03.2017, Berlin, ehemals Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz
Gottfried Kratz 
am 30.03.2017, Münster, ehemals Universitäts- und Landesbibliothek Münster
65. Geburtstag
Hermann Staub 
am 02.01.2017, Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt am Main
Jochen Thamm 
am 11.01.2017, Bibliothek der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina e.V. – Nati-
onale Akademie der Wissenschaften Halle (Saale)
Karl-Ernst Went 
am 26.01.2017, Bibliotheks- und Informationssystem der Carl von Ossietzky Universität 
Oldenburg
Marlene Nagelsmeier-Linke 
am 01.02.2017, Bochum, ehemals Universitätsbibliothek Dortmund
Christine Korff 
am 06.02.2017, Universitätsbibliothek Leipzig
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Helmut Gick 
am 10.02.2017, Universitätsbibliothek Kassel – Landesbibliothek und Murhardsche Bibliothek 
der Stadt Kassel
Ilka Schnabl 
am 12.02.2017, Bibliothek des Deutsches Patent- und Markenamtes München
Dr. Werner Bies 
am 19.02.2017, Bibliothek des Friedrich-Meinecke-Instituts der Freien Universität Berlin
Dr. Sigrun Eckelmann 
am 20.02.2017, Bonn, ehemals Deutsche Forschungsgemeinschaft
Dr. Marianne Verena Hofmann 
am 28.02.2017, Bonn, ehemals Universitätsbibliothek Gießen
Dr. Klaus-Werner Segreff 
am 01.03.2017, Universitäts- und Landesbibliothek Bonn
Dr. Hans-Georg Nolte-Fischer 
am 27.03.2017, Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt
60. Geburtstag
Monika Kuberek 
am 20.01.2017, Universitätsbibliothek der Technischen Universität Berlin 
Dr. Ingeborg Feige 
am 06.02.2017, Caritas-Bibliothek Freiburg
Dr. Frank Baudach 
am 22.02.2017, Eutiner Landesbibliothek
Dr. Reiner Kallenborn 
am 07.03.2017, Universitätsbibliothek der Technischen Universität München
Birgit Hollmann 
am 16.03.2017, Universitätsbibliothek Bielefeld
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Verstorbene
Wir trauern um unsere Kolleginnen und Kollegen, die in den letzten Monaten verstorben sind:
Dr. Wilhelm Stoll 
ehemals Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt 
* 07.03.1940   † 30.06.2016
Julia Mayer 
Bibliothek des John-F.-Kennedy-Instituts der Freien Universität Berlin 
* 24.09.1980   † 21.08.2016
Dr. Klaus Haenel 
ehemals Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen 
* 19.03.1929   † 22.08.2016
Dr. Hanns Harro Julius Heim 
ehemals Universitätsbibliothek Bielefeld 
* 04.04.1919   † 12.10.2016
Dr. Walter Neuhauser 
ehemals Universitäts- und Landesbibliothek Innsbruck 
* 22.09.1933   † 22.10.2016
Dr. Claudia Kleinbub 
Herzogin Anna Amalia Bibliothek Weimar 
* 02.03.1965   † 27.10.2016
Zitierfähiger Link (DOI): http://dx.doi.org/10.5282/o-bib/2016H4S353-357
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